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Es la parte de la construcción, intermedia entre el cimiento y el muro. 
Con la construcción del sobrecimiento, usted está evitando humedades en su 
construcción que atacan y van destruyendo los acabados y el muro. 
Todos los terrenos tienen humedad natural, éstas suben por el cimiento y 
llegan al sobrecimiento, pero si éste se encuentra impermeabilizado impide 
que el agua siga subiendo por el muro. 
Mire usted mismo lo importante que es el estudio de la presente Unidad, 
pues usted aprenderá a proteger su vivienda de los agentes atmosféricos y 
también está protegiendo su salud y la de su familia. Con todos estos 
conocimientos que usted ha estado adquiriendo y los ha puesto en práctica 
en la construcción de su vivienda, harán que ésta quede bien construida 
obteniendo un acabado de primera, que beneficia a usted, su familia y 
valoriza tanto su vivienda como el barrio donde se encuentra ubicada. 
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ESTUDIE, CAPACITESE Y ASI MEJORARA SU CONDICION SOCIAL, 
CULTURAL Y ECONOMICA 
Objetivo 
Con las indicaciones y conocimientos que usted encuentra en esta cartilla, 
podrá identificar y manejar los materiales y herramientas necesarios 
para hacer los sobrecimientos de su Vivienda. 
Aprenderá a levantar puntos, a colocar hilados, a impermeabilizar, y usará 
lo que ya estudió en su cartilla No. 3 Mezclas. 
Todo lo anterior para construir los sobrecimientos en bloque y/o en ladrillo. 
Si los va a construir en concreto, aprenderá a-armar canasta en hierro, 




1. Describa las características del bloque cemento-arena.
2. Defina lqué es escoria?
3. Diga los componentes del mortero.
4. Describa el proceso para levantar puntos.
5. Describa el proceso para preparar mezcla.
6. Enuncie las formas de impermeabilizar.
7. Diga las clases de sobrecimientos vistos.
Bibliografía 
Colección Básica SENA: Sobrecimientos. 
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Autoprueba de Avance 
A. ENTRADA A LA AUTOPRUEBA
A continuación encontrará una pregunta que usted debe responder. 
Su objetivo es determinar si debe o no estudiar la presente Unidad. 
Identificando, manejando e interpretando adecuadamente los planos 
y herramientas utilizados en la construcción de sobrecimientos, lestá
usted en capacidad de localizar y construir sobrecimientos en bloque 
y en concreto? 
SI __ _ NQ __ _ 
Si su respuesta es afirmativa resuelva la autoprueba si es negativa debe 
empezar el estudio de la presente Unidad. 
A continuación usted encontrará un cuestionario que debe resolver 
si contestó afirmativamente. 
1. Enumere las clases de bloques que se utilizan para sobrecimientos.
2. ¿Qué ventajas presenta el sobrecimiento?
3. Describa el proceso para pegar la hilada de sobrecimiento.
4. Clases de sobrecimientos utilizados.
Si pudo resolver todas las preguntas bien, envíe al Tutor sus respuestas 
y pídale la cartilla siguiente. 
De lo contrario, estudie cuidadosamente ésta. 
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Construcción de Sobrecimientos 
A. SOBRECIMIENTO EN BLOQUE
1. Conocimiento sobre bloques
Son elementos constructivos para Mampostería, hechos con material y 
procesos diferentes al ladrillo. Estos elementos pueden ser' hechos de las 
siguientes combinaciones .  
a. Cemento y arena
b. Cemento y escoria
c. Cemento, arena y triturado
a. Bloques de cemento arena
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Se fabrica algunas veces macizo, pero normalmente hueco o aligerado para 
quitarle peso. Los bloques de cemento-arena son uti !izados principalmente 
para muros que no soportan mucho peso. Su uso en muros estructurales 
sólo es recomendable en casas sencillas de un piso con cubierta liviana. 
b. Bloques de Cemento-escoria
Son de la misma forma y medida que el bloque cemento-arena . 
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Su.proceso de fabricación también es el mismo con la diferencia que se 
utiliza escoria en cambio de arena. La escoria es el material sobrante del 
alto horno donde se funden las materias primas del hierro (carbón, caliza 
y mineral de hierro). 
Estos bloques ofrecen una ventaja por su poco peso en comparación con 
el cemento-arena pero se debe tener el cuidado de no incrustar en bloques de 
escoria, tuberías metálicas, conduit o galvanizadas, porque la 
escoria corroe el hier::ro. 
c. Bloque de Cerpentp-arena triturado
Este tipo de bloque ofrece mejores posibilidades en cuanto a resistencia 








Debido a las características del material con que se fabrica, debe ser vibrado 
durante el moldeo, para conseguir un elemento de buena compactación y 
superficie lisa. Por su resistencia a la compresión, el bloque de concreto 
vibrado es utilizado en la construcción de muros estructurales en viviendas 
hasta de 2 pisos. 
Aprovechando su buen acabado, los bloques de cemento-arena y concreto 
pueden dejarse a la vista, en casos especiales en que se necesite economía, 
pero casi siempre se utilizan para ser revocados o pañetados. 
2. Conocimiento sobre Mezcla o Mortero
Repase su cartilla "Mezclas", si tiene alguna duda. 
Tenga cuidado con las Proporciones, (dosificación). 
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3. Ptepara sitio de trabaio
El trabajador debe empezar seleccionando y revisando las herramientas, 
materiales y equipos que vamos a utilizar en la construcción de 
sobrecimientos. 
Se debe evitar que el cemento sufra la influencia del agua o vapor durante 
el almacenamiento. 
La arena para pegar cuando es de peña o cantera debe controlarse que no 
contenga un alto porcentaje de arcilla porque perjudica la resistencia del 
mortero. El control se puede hacer manualmente tomando un puñado de 
arena seca y apretándola. Si al soltar el material queda compacta contiene 
una proporción muy alta de arcilla que perjudica la resistencia del mortero. 
Se recomienda descargar la arena sobre un sitio limpio para evitar que el 
material se mezcle con impurezas. Para esto se debe colocar una hilada de 
ladrillo alrededor de la arena. 
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4. Levantar puntos
El trabajador debe empezar limpiando el cimiento sobre el cual va a trabajar 
para que de esta forma se facilite el trazo. 
Consultando el plano, tomamos medidas, determinamos y marcamos el eje, 
que nos va a servir de referencia para la iniciación del sobrecimiento. 
Para marcar el eje en el cimiento procedemos así: 




LINEA DE EJES 
ANCHO DE LA EXCAVACION 
Y DEL CIMIENTO 
Luego se procede a bajar el punto o I ínea de los ejes por medio de 
una plomada. 
Procedimiento: Tome una plomada de punto, agárrela del hilo y deje 
descolgar el trompo, haciendo coincidir el hilo de la plomada con el hilo del 
eje, cuando esto suceda suelte la plomada, el punto que deja marcado 
la punta del trompo, es el punto eje del sobrecimiento, márquela con un 
lápiz. Haga el mismo procedimiento en el otro extremo; teniendo estos dos 
puntos marcamos el eje en el cimiento. 
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Línea de ejes: Es la I ínea que divide un cuerpo exactamente por la mitad. 
Marcada la I ínea de ejes en el cimiento seguimos el procedimiento que 
consiste en colocar un madero aserrado rectangular o escantillón* en los 
extremos del muro. Este debe quedar debidamente asegurado y plomado**; 
nos sirve para darle nivel y plano al sobrecimiento que vamos a construir. 
Ventajas del Escantillón 
• 
Se pueden marcar sobre él, los espesores de hiladas. 
En muro, permite la fijación del hilo sin tener que hilar los ladrillos 
extremos. 
Controla la verticalidad evitando el uso de la plomada. 
Escantillón: Regla o madera aserrada rectangular en donde se puede marcar el espesor·de las 
hiladas de ladrillo o bloque. 
•• Plomar: Darle verticalidad a u n  elemento por medio de una plomada.
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�--L Hilo o alineamiento
Sobrec1m1ento en bloque o ladrillo 
■ ■ ■ ■ 
Forma de colocar el escantillón 
El escantillón se coloca en el sitio por donde va ir hilado el sobrecimiento. 
ESCATILLONES 
La figura anterior muestra el sobrecimiento y el escantillón visto por encima 
o en planta.
Este escantillón va asegurado con maderas laterales para evitar que se 
desplome y se caiga al tensar o templar el hilo. 
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5. Preparar mezcla
Usted aprendió ton la cartilla "Mezclas'' todo lo necesario para preparar 
un mortero. 
Si tiene alguna duda, repase la cartilla "Mezclas". 
6. Colocar hiladas e impermeabilizar
Determinados los puntos y preparada la mezcla de acuerdo a la cartilla 
de "Mezclas", procedemos a extenderla sobre el cimiento, para empezar 
a pegar los puntos a los extremos, hacemos los siguientes pasos: 
a. Con un palustre saque mezcla de la artesa o batea, colóquela en
los extremos y extiéndala.
b. Se coloca el bloque o ladrillo sobre la mezcla.
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c. Se controla el nivel y el plomo. Este control puede ser por medio del
escantillón o puede ser controlado independientemente (cuando no hay
escantillón).
d. Se coloca el hilo entre escantillones si los hay, de lo contrario se coloca
de punto a punto, o. sea de bloque a bloque.
e. Se riega la mezcla entre los puntos.
f. Se comienza a colocar bloques o ladrillos entre puntos.
g. Luego procedemos a llenar o revitar los espacios entre bloques y
a limpiarlos.
NOTA: A la primera hilada de sobrecimiento se recomienda colocarle dos 
hilos, uno superior y otro inferior. Al terminar el sobrecimiento procedemos 
a impermeabilizar. 
Existen las siguientes formas de impermeabilización: 
1. Por medio de tela asfáltica y brea.
2. Por medio de un aislante plástico.
3. Por medio de un mortero mezclando con un aditivo impermeabilizante.
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B. SOBRECIMIEI\JTO EN HORMIGON REFORZADO
El sobrecimiento es un elemento estructural que sirve para: 
a. Ayudar a soportar las cargas a los cimientos.
b. Bien impermeabilizado evita la humedad en los muros.
c. Actúa como estructura de amarre para toda la construcción.
d. Sirve para ganar altura sobre el terreno. Cuando el cimiento queda por
debajo de nivel de tierra.
Muro 
Nivel de piso terminado 
Hierros 
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El sistema más utilizado es una viga en hormigón reforzado con hierro. 
1. Preparar sitio de trabajo
Es el mismo proceso que vimos para la construcción de cimiento en bloque. 
2. Levantar puntos
Se repite el proceso-de sobrecimiento en bloque. Bajamos los ejes al cimiento 
y marcamos en él, con esta referencia ubicamos el sitio exacto en el cual 
va a quedar la canasta de hierro. 
3. Armar canasta de hierro
Después de haber terminado el punto exacto donde va a quedar la canasta 
de hierro, empezamos con el corte y armada de la misma. Antes de 
empezar a cortar, veremos unos conocimientos preliminares del plano 
estructural, siguiendo un ejemplo: 
Mirando la figura saque la cantidad de hierro y el corte exacto, en un 
sobrecimiento reforzado y vaciado en concreto de 3.0 metros de largo por 
0.20 de altura por 0.15 de ancho. 
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L = 3.0 m (largo) 
h = 0.20 m (altura) 
a = 0.15m (base-ancho) 
Varilla de <f, 1 /2" Refuerzo Principal 
A 
A 
Flejes o estribos de <f, 3�8" 
a 20 cmts. de separación 
Corte AA: nos indica cómo se vería la viga al hacerle un corte. Este nos 
muestra la cantidad de varillas que lleva el sobrecimiento y también 
el diámetro. 
2 <f, 1 /2" 
h =20 
b = 15 
Estribos de <f, 3/8 a 30 cms de separación 
Entonces el corte nos muestra que el sobrecimiento lleva 2 varillas 
de hierro diámetro 1 /2 pulgada en la parte superior y 2 varillas de hierro 
diámetro 1 /2 pulgada en la parte inferior. También nos muestra estribos 
o flejes de hierro diámetro 3/8 pulgada a 20 centímetros de separación
en toda la longitud. También nos damos cuenta de la separación
o recubrimiento que hay que dejar, entre el borde exterior de la viga
y el refuerzo. para sacar la longitud del estribo le restamos 2.5 centímetros
de recubrimiento a cada cara, o sea que sería 5 centímetros menos de 
altura y 5 centímetros menos de base, entonces el estribo o fleje quedará 
de 15 centimetros de alto por 10 centímetros de ancho. 
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A continuación procedemos a sacar la cantidad de hierro, que vamos 
a necesitar. 
No. de varillas Longitud en 
metros 
FORMA DE LA VARILLA 
4 1/2" 3.20 e 




Conocidas las indicaciones del plano estructural donde se especifican la 
colocación, cantidad y diámetro de barras, procedemos a cortar el hierro 
de la siguiente forma: 
Con un metro o cinta métrica medimos ta varilla de acuerdo a la longitud 
indicada, con un lápiz marcamos, con una segueta, se corta, se endereza 
si hay necesidad dándole golpes con una maceta. Hecho esto procedemos a 
hacerle el figurado de acuerdo con las especificaciones del plano estructural. 
Teniendo figurado el hierro, el paso siguiente consiste en armar y 
amarrar el hierro con alambre dulce utilizando la llave o bichiroque 
formando la canasta. 
Hierro Recto 
/ / / / I / 
/ / / / / / 
� , 
r 
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Formada la canasta se procede a colocarla en el sitio o el replanteo 
que se ha hecho para los sobrecimientos. 
El paso siguiente consiste en: 
4. Armar y colocar formaleta
Se procede de la siguiente manera, para esto: 
Se observa el plano de estructura donde nos indican las medidas y la figura 
a construir teniendo en cuenta la altura de los niveles. Luego, con madera 
formamos los tableros o laterales que van a servir de formaleta para 
el sobrecimiento. 
Teniendo en cuenta el proceso indicado para la construcción de 
formaletas que consiste en medir, trazar, cortar, armar, de acuerdo con las 
medidas o necesidad en la construcción. 





...------r-Amarres 4" x 1"
Parales de 2"x 4"
a 0.60 m. 
• 
Construidos los tableros o laterales, revisados los ejes y hecha la 
repartición se colocan los tableros o laterales de la siguiente forma: 
se nivelan, se ploman y se hilan asegurándolos sobre el terreno, para evitar 
que se abran por el empuje del hormigón; al fundir también se pueden 
asegurar con tensores de alambre o madera como lo muestra la figura. 
Colocada la canasta de hierro y asegurada la formaleta se pasa a: 
5. Colocar accesorios de desagüe
Colocar accesorios si por el sobrecimiento van a pasar accesorios o tuberías 
de desagües o para dejar los espacios para colocarlos después. 
6. Vaciar hormigón
Por último pasamos a fundir la viga con hormigón o concreto, de acuerdo 
con las instrucciones que recibió en la cartilla No. 2 de Mezclas. 
f\JOT A: Antes de fundir revise y verifique medidas. 
NO OLVIDE RECOGER Y LAVAR SU HERRAMIENTA 









1. Conocimiento sobre bloques
2. Conocimiento sobre Mortero
3. Preparar sitio de trabajo
4. Levantar puntos
5. Preparar mezcla
6. Colocar hiladas e impermeabilizar
1. Preparar sitio de trabajo
2. Levantar puntos





Regrese a la Autoprueba de Avance y responda el cuestionario. 
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¡ El conocimiento es paz ... ! 
¡Capacitar es invertir en Colombia! 
1 
